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1 En utilisant deux sources fondamentales sur la situation politique du Kurdistan dans la
première moitié du 16e s. (Selīm-nāme et Šaraf-nāme, tous deux en persan), Saito décrit, de
manière détaillée, le processus de la conquête de cette région par les troupes ottomanes.
Elle  compare  la  structure  administrative  imposée  par  les  Ottomans  avec  celle  des
Safavides et analyse les raisons du succès ottoman. Selon elle, alors que les Safavides ont
essayé de régner sur la région par eux-mêmes en écartant les émirs kurdes et en les
remplaçant par les émirs qizilbash, les Ottomans se sont contentés de contrôler la région
indirectement  et,  dans  une  certaine  mesure,  ont  laissé aux  émirs  kurdes  leur  terre
d’origine.
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